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　　　　　 飲酒 ビール700 ml/ 日 または 日本











初診時現症：身長 161.4 cm，体重 60.7 kg，血




















































































（NBI: Narrow Band Imaging）による観察では血
管の異型性を伴った brownish area を認め生検
で扁平上皮癌と診断した（図２）．食道には切歯



















（a）白色光 　（b）NBI 　（c）ヨード染色 　（d）生検組織像（HE×40）




























































































報告者 年 年齢 性別 喫煙 飲酒 家族歴 臓器
大橋5） 1994 66 M 40本＊40年 日本酒3合＊30年 なし 咽頭，喉頭，食道，胃
遠藤6） 1996 65 M 不明 不明 なし 胃，大腸，直腸，腎
河野7） 1998 73 M 40本＊40年 日本酒2合＊40年 なし 口腔，中咽頭，食道，胃




高橋9） 2003 61 M 不明 不明 父：白血病，兄：食道癌，
弟：大腸
食道，胃，大腸，肝
井上10） 2004 67 M 20本＊47年 不明 父：前立腺，祖母：肺 肺，前立腺，直腸，膀胱
青木11） 2006 86 M 不明 不明 父：舌，兄：胃 食道，胃，口腔，肺
橋本12） 2008 68 M 40本＊50年 水割り7杯＊40年 不明 下咽頭，肺，食道，胃
前原13） 2008 78 M なし なし なし 胃，直腸，肝，腎
大石14） 2009 62 M 不明 不明 なし 中咽頭，食道，胃，大腸
宮原15） 2010 77 M 20本＊40年 日本酒1合＊40年 なし 肺，食道，直腸，腎
小林16） 2011 59 M 40本＊40年 ウイスキー5杯＊40年 父：肺，兄：胃，弟：肺 直腸，胃，右肺，左肺
辻17） 2011 80 M 不明 不明 なし 口腔，胃，肝臓，直腸
木下18） 2012 77 F 不明 不明 なし 肺，乳腺，胃，大腸























































Brinkman Index 1350，Sake index 180と 高 値 で
あり，更に飲酒後のフラッシングも認めてい
た．遺伝学的要因としては，家族性大腸腺腫
症（familial adenomatous polyposis: FAP）や Lynch
症候群（遺伝性非ポリポーシス大腸癌: hereditary 
non-polyposis colorectal cancer: NHPCC）といった
遺伝性大腸癌でも多臓器の癌が併発するとさ
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ABSTRACT   According to the recent advancement in diagnosis technique for cancers, the 
incidence of patients with cancer has been increasing. However, cases with synchronous 
quadruple cancers are rarely found.
   In this paper, we report a case of synchronous quadruple cancers located in the pharynx, 
esophagus, stomach and rectum. A 69-year-old man complained of swelling in the cervical 
lymph nodes, suspected to be metastasis by cervical ultrasonographic examination. 
Additionally, advanced gastric cancer and advanced rectal cancer were suspected via an 
abdominal ultrasonography (US). Thereafter, subsequent detailed examinations revealed the 
quadruple cancers, including advanced middle pharyngeal cancer, early-stage esophageal 
cancer, advanced gastric cancer and advanced rectal cancer.  Chemoradiation therapy was 
performed for pharyngeal cancer as a neoadjuvant treatment because it was at the most 
advanced clinical stage. The patient had a good clinical course after the treatment.
   In Japan, we identified 14 case reports about synchronous quadruple cancers through the 
Japan Medical Abstracts Society database between the years 1990 to 2013. Summarizing 
all these cases, including our case, showed the following findings: male (13 cases) were 
predominant with a combination of gastric cancer and esophageal cancer (8.8%), or the 
combination of gastric cancer and rectal cancer (6.9%) were also common. Furthermore, 
cigarette smoking and alcohol consumption were considered the major risk factors for patients 
presenting with multiple cancers. Our patient was found to have both risks such as Brinkman 
Index 1350 and Sake Index 180.
   The treatment order for patients with cancer should be determined by its clinical stage. 
Screening examinations for checking metastasis or other organic diseases are important. 
Ultrasonography (US) is noninvasive and free from radiation exposure and it is a useful modality 
for patients with cancer.
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